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Kupersemhahkan karya tulis ini untukmu Ibu, Ayah dan Kakakku tercinta
Terimakasih atas kasih sayang, dan do’a restu serta fasilitasnya
Semoga aku menjadi orang yang bisa membahagiakan kalian dengan baik

Juga untukmu Mamat
Betapa aku sangat berterimakasih atas waktu, kesabaran dan motivasi dalam membimbingku
Semoga aku bisa membalas segala kebaikanmu dan membahagiakanmu

Tak lupa “my best friend’s”  di ASTRINEKA









Nilai paling berharga pada diri kita ialah kecantikan ahlak atau budi, namun ikatan manusia dengan Allah itulah kecantikan hakiki.

Kesabaran adalah mentari, kesadaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala dan perjuangan menjadi pelaksanaan kata-kata.

Sekarang bukan dahulu, nanti tak seperti sekarang, hadapi perubahan zaman dengan setia kepada Al-Qur’an.

Lihatlah dengan hatimu jangan dengan matamu “Undhur Biqolbika wala Bi’ainika”.














Alhamdulillaahi robbil ‘alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya karya tulis yang berjudul “VISUALISASI TEKNIK PERMAINAN KEYBOARD BAGI PEMULA” ini akhirnya dapat diselesaikan.  Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada seluruh ummatnya.

Selanjutnya, dengan segala kerendahan hati, penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Ucapan terima kasih ini terutama kami haturkan kepada :
1.	Bapak Drs. G. P. Daliyo, Dipl. Kom., selaku Ketua STMIK AKAKOM YOGYAKARTA.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, ST,. MT., selaku Pembantu Ketua I STMIK AKAKOM YOGYAKARTA.
3.	Bapak Dison Librado, SE, selaku Dosen Pembimbing dan Pengarah dalam penulisan karya tulis ini.
4.	Ibu, Ayah serta Kakak tercinta, atas do’a restu yang tak henti-hentinya serta materiya. Terima kasih sekali.
5.	Seluruh teman-teman yang telah membantu saya, serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan disini, yang telah memberikan bantuan, harapan motivasi, semangat dan saran-saran berguna yang saya butuhkan sekali dalam penyusunan karya tulis ini.

Tak banyak yang bisa saya sampaikan selain do’a saya mudah-mudahan jasa Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, rekan-rekan dan teman-temanku semua mendapatkan balasan yang sesuai dan diridhai oleh Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis dengan senang hati akan menerima saran dan kritik konstruktif untuk karya tulis ini.  Meskipun demikian penulis berharap semoga karya tulis ini dapat memberi manfaat bagi penulis pada khususnya, dan semua pembaca pada umumnya. Amin.	

	Yogyakarta,   Maret 2003
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